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]mU m V11S Y CEREA LE 
S U S C R I P C I O N 
E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede 
hacerse el p « g o personalmente, ó en otro ca-
l o , enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr . Administrador d é l a CRÓNICA DE V I -
ÍÍOS Y C E R E A L E S . 
No se admiten sellos de correos ni de n in-
guna otra clase. 
P R E v I O S : 6 pesetas semestre en toda E s -
p a ñ a , y 10 en el extranjero j Ul tramar . 
P a g o a d e l a a t a d o . 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O U Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N MADRID L O S MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
8e reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del per ió -
dico á precios conveuciooales. L a CRÓNJOA 
DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de 
cuatrocientos correapounMes, y es el per iód ico 
a g r í c o l a de m a j o r c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a , por 
c u j o motivo ios fabricantes y vendedores de 
maquinas,abonos, insect ic idas, etc.,etc., pue-
den prometerne un éx i to satisfactorio de l a 
publicidad de la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
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Los vinos enyesados 
en Francia 
De Paris se ha rec ib ido anteanoche el s i -
g u i e n t e i m p o r t a n t í s i m o t e l eg rama: 
t P a r i s 16 (11,5 n o c b e ) . — D e s p u é s de u n a 
l a r g n i s i m H d i c c u s i ó n se ba aprobado la ley 
fijando i r r emis ib l emen te en 2 g r amos por l i -
t r o l a can t idad m á x i m a del sul fa to de yeso 
que han de contener los v inos para su ven ta 
en t e r r i t o r i o f r a n c é s . ' — A . * 
E l enyesado ba pasado, pues, de la esfera 
a d m i n i s t r a t i v a á la l eg i s l a t iva . 
L a CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S , como 
r e c o r d a r á n nuestros lectores, a c o n s e j ó re i te -
radamente el no uso del yeso en la ú l t i m a 
V e n d i m i a . Para in s i s t i r t an to en esta reco-
m e n d a c i ó n nos fuudábamof - , y as í lo d i j i m o s , 
en el proyecto de ley que probibe los vinos 
enyesados y salados, y que aprobado y a por 
el Senado awtes de la v e n d i m i a de 1890, es de 
p r e s u m i r , a n n d í a m o s , lo sea también po r la Cá-
mara de ¿o ' Diputados, en cuyo d í a no sera arb i -
t r a la A d m i n i s t r a c i ó n del p a í s vecino de tolerar 
ó no tolerar los viuos enyesados, y t endrá que 
cumpl i r las prescripciones de la nueva ley. 
Kse d í a ba l l egado . 
Por el te legrama parece que las d i spos i c io -
nes de la ley no alcanzan á los v inos en c i r -
c u l a c i ó n n i en d e p ó s i t o , s ino ú n i c a m e n t e á 
los que se en t reguen á la venta. Sin embar-
g o , conviene conocer el texto de la ley para 
Ver lo resuelto sobre t an interesante e x t r e m o . 
Tampoco sabemos si ha sido ó no acepta-
b a la enmienda de M , M i ' l e r a n d , que. como 
d i j i m o s el s a b i d o , exceptuaba de las nuevas 
disposiciones sobre el enyesado á los v inos 
de Jerez, M á l a g a , Madera y sus s i m i l a r e s . 
E n camb io , no hay duda de que ha sido 
desechada la enmienda de M . M . F e r r o u l y 
T h e r o n , d ipu tados por el depar tamento del 
A u d e , elevando la to le ranc ia de l enyesado 
has ta 2,50 g ramos de sulfato de potasa por 
l i t r o . 
E l proyecto no ha suf r ido m o d i f i c a c i ó n a l -
g u n a eu este p u n t o ; queda por tanto come 
l í m te m á x i m o el de 2 g ramos , har to bajo eu 
ve rdad sabiendo que hay vinos procedentes 
de terrenos m u y y e s í f e r o s que n a t u r a l m e n t e 
cont ienen hasta 1,50 g r a m o s de sulfato ó 
acaso m á s . 
NUESTROS VINOS EN CETTE 
D e l Sr. D . A n t o n i o B lav i a , direc or de l a 
E s t a c i ó n E n o t é c n i c a de i í s p a ñ a e n Cette , re-
c i b i m o s el parte comerc ia l de la ú l t i m a se-
m a n a , de cuyo t rabajo t ras ladamos á nues-
t r a » co lumnas los siguientes in fo rmes : 
«El mercado con m u y poca d i ferencia c o -
m o la ú l t i m a semana. 
Se observa, no obstante , d e p r e c i a c i ó n en 
los v iuos enyesados y g ran flrmez i en las 
buenas clabes, pa r t i cu l a rmen te s in yeso. 
L o s m á s ord inar ios de 13 á 14 grados de 
r iqueza a c o h ó l i c a que no son picados, t i e -
nen t a m b i é n g r a n detuauda. 
Se expl ica esta a n o m a l í a por la r a z ó n de 
que los viuos del p a í s que se a d q u i r i e r o n á 
s u b i d o precio al p r i n c i p i o de ¡a cohecha, h a n 
exper imen tado fuerte baja, y para darles sa -
l i d a t ienen p r e c i s i ó n de mezclar los con los de 
C a t a l u ñ a , Va lenc ia y M a l l o r c a , que c o m p r a n 
á bajo precio. 
L a s cotizaciones son las que s i g u e n : 
VINOS ESPAÑOLES. 
Precio 
N O M B R E S 
A l i c a n t e [s in yeso) 
» {con y e i o ) . . . . 
A r a g ó n {sin yeso) 
> {con yeso) 
B e n i c a r l ó 
C a t a l u ñ a 
Mal lo rca (sin yeso) 




V i n a r ó z 
M o s c a M (8 á 9o l i c o r ) . 
Miste las (8o l i co r ) 
V i n o blanco (8o l i c o r ) . , 
Grados. 
14 á 15 
14 
14 á 15 
U á 15 
13 á 14 




13 á 14 
13 á 14 










31 a 34 
27 á 32 
3 2 á 37 
30 a 33 
26 á 30 
18 á 23 
20 á 24 
15 á 19 
30 á 36 
25 á 26 
24 á 27 
24 á 26 
42 á 46 
38 á 42 
24 á 28 
L a i m p o r t a c i ó n de v inos e s p a ñ o l e s á este 
pue r to desde el 1.° a l 8 de Marzo ha sido de 
62.276 h e c t ó l i t r o s de o rd ina r io s y 242 de l i 
corosos . 
S iguen las deteueiones de nuestros v inos 
en esta aduana, y nos vemos en l a necesidad 
de repet i r lo que ya hemos escri to en B o l e t i -
nes anter iores . 
T a n t o para que no sufra el buen n o m b r e 
de nuestros vinos» como para ev i ta r enormes 
p é r d i d a s y no p e q u e ñ a s responsabi l idades , 
cons ideramos de absolu ta necesidad se nos 
r e m i t a n mues t ras antes de decidirse á efec-
tua r los e n v í o s . 
Solo a s í no c o r r e r á n los expor tadores u n 
pe l ig ro que aumen ta de d í a en d í a y que 
aparte los graodesjquebrantos que les pueda 
ocasionar , amenaza m u y seriamente el c r é d i -
to de nuestros v i n o s . » 
La enseñanza agrícola 
Muchos y buenos servicios e s t á l l amado á 
prestar el Cuerpo de Ingen ie ros A g r ó n o m o s , 
cuando su o r g a n i z a c i ó n se modi f ique de una 
mane ra r ad ica l . 
L o s secretarios de las Jun t a s p rov inc ia l e s 
de a g r i c u l t u r a v iven hoy en condic iones nada 
envid iables . Su en tus iasmo por el p rogreso 
a g r í c o l a les so l ic i ta á dedicar sus ta len tos é 
in ic ia t ivas á labor m á s provechosa que la de 
u l t i m a r a lgunos expedientes en la fo rma que 
deseen cua t ro caciques de los que p a t r o c i n a n 
en todas las luchas electorales candidatos del 
gob ie rno . 
Para esta tarea no se necesita t e r m i n a r u n a 
carrera larga , difícil y costosa; basta con pa-
sar a lgunos a ñ o s en una ofic ina mane jando 
papeles y adqu i r i endo el h á b i t o de redac ta r 
a lgunos f o r m u l a r i o s . 
Hay que ver en prov inc ias los aprie tos p o r 
que pasan los j ó v e n e s m á s i lus t rados del 
Cuerpo de Ingenieros A g r ó n o m o s , cuando 
por vez p r imera vienen á encargarse de la d i -
r e c c i ó n de una of ic ina . D u r a n t e a l g ú n t i e m -
po, el escribiente m á s modesto que s i rve a 
sus ó r d e n e s t iene que pasar la.^ horas aseso-
r á n d o l e , pues desconoce c ó m o debe dob la r e l 
papel, la f ó r m u l a para redactar eu cada caso 
las comunicaciones , la in f luenc ia de que g o -
zan en las esferas oficiales los interesados en 
los expedientes que tiene al despacho, y n o 
sabe, por ú l t i m o , sortear las di f icul tades de 
modo que no se conceda n i se niegue una 
cosa, y el expediente siga s i rv iendo de a r m a 
p o l í t i c a . 
E l a b u r r i m i e n t o y los d e s e n g a ñ o s agos tan 
en flor los entus iasmos >}ue s iempre se s ien-
ten por la carrera que se acaba de c o n c l u i r . 
Es una verdadera desdicha que al sa l i r de 
la escuela uo encuent ren los ingenieros a g r ó 
nomos todo g é n e r o de facilidades para l l eva r 
á la p r á c t i c a los hermosos ideales que c o n c i -
bieron en las aulas. De ellas saleu muchos 
creyendo que e s t á n destiuados á realizar a lgo 
p r á c t i c o y provechoso para la sociedad; pero 
desgraciadamente - o n poco duraderos esos 
o p t i m i s m o s . 
E l d i rec tor general de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r 
m a r q u é s de A g u i l a r , que es uno de los i n g e -
nieros m á s i lus t rados con que cuenta Espa-
ñ a , sabe que no hay e x a g e r a c i ó n en las refle-
x iones que quedan anotadas , y estoy c ie r to 
de que no a b a n d o n a r á el impor t an t e ca rgo 
que d e s e m p e ñ a s i n haber t r aduc ido eu le-
yes aquellas reformas que el bien general 
e s t á rec lamando desde hace t i empo . 
En sent i r de las personas m á s competen-
tes eu esta clase de asuntos , lo p r imero que 
se deb í a hacer es re t i rar de M a d r i d el I n s t i t u -
to A g r í c o l a de Al fonso X I I , pues este ceut ro 
de e n s e ñ a n z a no tiene en M a d r i d ventajas de 
n i n g u n a clase, y en cambio los estudiantes 
tropiezan con muchos y graves inconve -
n ien tes . 
Es una i n d i s c r e c i ó n incal i f icable el l l eva r á 
la m á s populosa c iudad de E s p a ñ a á j ó v e n e s 
que e s t á n l lamados á pasar la m a y o r parte de 
su v i d a e u c a s e r í o s ó poblaciones de poca i m 
por tanc ia . Cuando t e r m i n a n la carrera , los 
estudiantes han adqu i r ido h á b i t o s que con 
trariao por comple to la del icada m i s i ó n que 
el gob ie rno tiene que conf ia r les . 
L a Escuela de A g r i c u l t u r a debe estar en 
p u n t o donde los j ó v e n e s no encuent ren m á s 
que al icientes para consagrarse por comple to 
al es tudio y experiencias de la ciencia a g r o -
n ó m i c a . 
J a m á s he podido expl icarme q u é razones 
ex i s t i e ron para que los per i tos a g r í c o l a s y 
capataces se vieran precisados á ir á la cor te 
á hacer los es tud ios . 
L o s que se dedican á Ingen ie ros pertene-
cen, por regla genera l , á fami l ias bien aco-
modadas que pueden sopor ta r , por t an to , las 
exigencias de una carrera; pero los per i tos y 
capataces son modestos labradores que nece-
s i tan para costear los estudios y pagar m o -
desto pupi la je , ganar u n sueldo ó j o r n a l . 
Si en cada capi ta l de p rov inc ia se estable-
ciera una Escuela de Peri tos y Capataces, 
o t ro s e r í a el estado de nues t ra a g r i c u l t u r a á 
la vue l t a de a lgunos a ñ o s . 
De estos centros s a l d r í a n los verdaderos 
a p ó s t o l e s de la ciencia a g r o n ó m i c a . 
L o s per i tos y capataces v iven eu c o n t i n u o 
roce con los obreros a g r í c o l a s , conocen bien 
las preocupaciones de é s t o s , y saben t e ó r i c a 
y p r á c t i c a m e n t e los medios que deben em-
plearse para ex t i rpa r de ra íz el c á n c e r del n i -
t i n a r i s m o . 
L o s ingenieros a g r ó n o m o s necesitan á su 
d e v o c i ó n personal numeroso y en tend ido , 
que pueda secundar con entus iasmo toda c la-
se da i n i c i a t i va s . 
L a c a m p a ñ a que todos ven imos haciendo 
desde h á muchos a ñ o s en favor de la r iqueza 
v i t i v i n í c o l a , no s e r á provechosa hasta que los 
cosecheros cuenten con el val ioso concurso 
de buenos bodegueros . A esta especial idad 
se c o n s a g r a r í a n muchos peritos y capataces 
si en las p rov inc i a s se establecieran los cen-
tros de e n s e ñ a n z a por que estoy abogando . 
Muchos cosecheros cuando se les hab la de 
las reformas que deben i n t r o d u c i r en la m a -
nera de elaborar sus v i n o s , se excusan p r e -
t ex tando que no d isponen de medios para 
sopor ta r cier tos gastos. E l ma l no tiene por 
or igen la fal ta de d ine ro , lo que escasea po r 
regla general es la i n s t r u c c i ó n . 
Ocur re con el c u l t i v o de los vinos a lgo a n á 
logo á lo que sucede con el vest ido de cier tas 
s e ñ o r a s ; las hay que l l evan enc ima sedas de 
inapreciable va lor y resu l t an unos verdade-
ros mamar rachos , y en cambio otras con 
modestas lan i l las parece que han servido de 
modelo á los figurines que se ven en casa de 
las modis tas m á s afamadas. 
E n suma , que no se t r a t a de gastar m u -
cho, s ino de saberlo gastar . 
A l g o parecido á lo que sucede con les v i -
nos , ocur re con la c u e s t i ó n de aceites. L o s 
ol ivos se c u l t i v a n m a l y el f ru to se t rabaja 
en condiciones detestables, porque de o r d i -
n a r i o no se t ienen otros conoc imien tos de l a 
m a t e r i a que los que ha podido s u m i n i s t r a r e l 
m á s funesto de los r u t i n a r i s m o s . 
L o s peritos a g r í c o l a s y capataces e s t á n l l a -
mados ademas á vencer uo pocas d i f i cu l t a -
des con objeto de i n t r o d u c i r en ciertas co-
marcas una reforma rad ica l eu los c u l t i v o s . 
V o y á t e r m i n a r este a r t í c u l o recordando a l 
Sr. M a r q u é s de A g u i l a r que en uno de los 
congresos a g r í c o l a s á que asis t imos j u n t o s , 
p r e s e n t é una p r o p o s i c i ó n p id iendo que, s i n 
d a ñ o para los intereses de n i n g u n o de e l los , 
se refundieran eu uno s ó l o los cuerpos de I n -
genieros de Montes é Ingenieros A g r ó n o m o s . 
4N0 cree m i i lus t re amigo que es l legada l a 
hora de l levar á la p r á c t i c a t an i m p o r t a n t e 
reforma? 
R I V A - MORENO. 
C i u d a d Real , Marzo 1891. 
Contra los alooholes industriales 
A c o n t i n u a c i ó n pub l i camos la i n s t a n c i a 
que el acreditado fabr icante de licores s e ñ o r 
D , J u l i á n Díaz , de C a r i ñ e n a , h a elevado al 
Sr. M i n i s t r o de Hac ienda , de cuyo d o c u m e n -
to y a nos ocupamos en uno de los ú l t i m o s 
n ú m e r o s de la CRÓNICA.. 
« E x c m o . Sr . : E l que suscr ibe, fabr icante 
de aguardientes y l icores , d o m i c i l i a d o en l a 
v i l l a de C a r i ñ e n a , p remiados sus p roduc tos 
en var ias exposiciones , con derecho al uso 
del escudo de la Real Sociedad e c o n ó m i c a de 
A m i g o s del P a í s , y del de la Rea l Casa Es-
p a ñ o l a , con l a m a y o r s u m i s i ó n y respeto t i e -
ne la honra de d i r i g i r s e á V . E. con el fin de 
hacerle a lgunas observaciones respecto al d a -
ñ o que causan á la n a c i ó n los vigentes t r a t a -
dos con A l e m a n i a para la i m p o r t a c i ó n de l o s 
a lcoho les de aquel la procedencia. 
En concepto del que suscr ibe, la decaden-
cia de la a g r i c u l t u r a en E s p a ñ a , a s í como l a 
de muchas i ndus t r i a s que con ella se r e l a -
c i o n a n , no proviene m á s que de las eno rmes 
cant idades de alcoholes que A l e m a n i a y ot ras 
naciones nos i m p o r t a n , y vamos á la prueba . 
Por t é r m i n o medio y como m u y a p r o x i m a d o , 
puede contarse que E s p a ñ a consume a n u a l -
mente 4.000.000 de l i t r o s de aguard ien tes y 
l icores para el uso personal , s in con ta r los 
alcoholes empleados eu las i n d u s t r i a s , usos 
medicinales y caseros, que asciende á u n 
q u i n t u p l o de la c i f ra expresada. I n d u d a b l e -
mente uo se c o n s e g u i r í a el fin que la n a c i ó n 
rec lama, desde el m o m e n t o que en la renova-
c i ó n del p r ó x i m o t ra tado con A l e m a n i a , se 
g r a v a r á n los alcoholes ext ranjeros con i n -
s igni f icantes derechos á »u i n t r o d u c c i ó n en 
E s p a ñ a , pues que teniendo la genera l idad de 
las naciones i ' esarrol lada esta i n d u s t r i a en 
grandes proporc iones y a por fabr icar estos 
caldos á base de productos que le resu l ta s u -
m a m e n t e baratos , y a por proteger la sus g o -
biernos con p r imas de e x p o r t a c i ó n en casos 
necesarios, no puede n i debe bajar de 125 pe-
setas en hectol i t ro j de a lcohol puro por todo 
derecho á su i n t r o d u c c i ó n en E s p a ñ a . Los re-
su l tados favorables para la n a c i ó n , no se ha -
r í a n esperar; eu concepto del que suscr ibe , 
E s p a ñ a en pocos a ñ o s s e r í a una de las nac io-
nes m á s florecientes de E u r o p a , pues que 
siendo incomparab le la f e r t i l i dad de su suelo 
no necesita m a s q u e p r o t e c c i ó n para la a g r i -
c u l t u r a y c o m e r c i o . I n d u d a b l e m e n t e el l a -
b rador v e n d e r í a sus orujos ó residuos de la v i -
n i f i c a c i ó n casi á doble precio del que hoy o b -
tiene: los v inos que se recolectan, q u i z á no 
l l egaran á la can t idad que p o d r í a n c o n s u m i r 
las d e s t i l e r í a s ; de a q u í que s e r í a n so l ic i tados 
por lo menos á los precios que hoy los v e n -
de, s in dar l u g a r á que se terc ie ran sus c o -
sechas como hoy sucede, y tengan que e x p e n -
derlos á las d e s t i l e r í a s á m e n o s de la m i t a d d e 
su va lo r , que é s t a s no pueden ofrecerle m á s 
porque t ienen siempre al frente al poderoso 
enemigo « a l c o h o l ex t ran je ro .* Y hoy menos 
m a l , que F ranc i a da salida á nuestros v i n o s ; 
pero repare V . E. q u é porven i r le queda á Es-
p a ñ a el d í a que esta n a c i ó n t enga repuestos 
sus v i ñ e d o s , ó por cua lqu ie ra m o t i v o l l egue 
u n dia en que nos cierre sus puer tas ; por lo 
que puede suceder v ivamos prevenidos , y s i 
l l egara este caso, nada h a b í a que temer , 
s iempre que nosotros las h u b i é r a m o s cerrado 
antes á nuestro c i tado enemigo . 
A nuestras posesiones de U l t r a m a r , ó los 
nuevos mercados que nos a b r i é r a m o s , p o -
d r í a m o s expor ta r á precios elevados aquel las 
clases m á s selectas, y nuestros v inos p r o n t o 
v o l v e r í a n á alcanzar l a j u s t a fama que t u v i e -
r o n , m ien t r a s qae las d e m á s clases s e r í a n 
necesariamente buscadas con a f á n por los 
dest i ladores de la n a c i ó n y pagadas á precios 
que al labrador le c o m p e n s a r í a con creces sus 
gastos y desvelos. S u c e d e r í a o t ra cosa, que 
entonces como el v i n i c u l t o r t e n d r í a s iempre 
vendidos sus caldos s in v a r i a c i ó n sensible de 
prec io , no m i r a r í a la ca l idad , como hoy suce-
de, s ino la can t idad , y f á c i l m e n t e h a r í a p r o . 
duc i r casi u n doble sus v i ñ e d o s , m i r a n d o e l 
objeto A que estos caldos h a b í a n de ser des t i -
nados .—Como V . E. no i g n o r a , a d e m á s h a y 
m u l t i t u d de i ndus t r i a s unidas por estrechos 
lazos á la v i n i c u l t u r a y d e s t i l e r í a , que conse-
gu idos estos fines, h a b í a n de despertar de su 
pesado l e t a r g o . 
• Y o bien s é , E x c m o . S r . , que ent ran a l g u -
nos m i l l o n e s anuales en las arcas del Tesoro , 
con l a i m p o r t a c i ó n de los alcoholes ex t r an je -
1 ros , y que debe m i r a r antes el medio de r « -
Crónica de Vinos y Cereales 
p o n e r l o s s in o t ros g r a v á m e n e s para el con -
t r i b u y e n t e , pero htiy u n med io que vuest ra 
excelencia p o d r í a confeccionar lo y desarro-
l l a r l o con BUSU perior i u t e l igenc ia , que p o d r í a 
resarc i r con creces. No b a j a r í a n en E s p a ñ a 
de 3.000 el n ú m e r o de d e s t i l e r í a s , entre las 
que se i n s t a l a i á n y las que hoy ex i s t en ; uua 
d é c i m a parte con a lambiques perfeccionados, 
y , como es cons iguieute , d a r í a un aumeuto 
considerable en la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . 
C o n el fin de que cada fabr icante c o n t r i b u y e -
ra al Tesoro c o n arreglo á pus u t i l idades , ca 
da bote l la de l i co r que fabr icara de 3 [ i de l i -
t r o , d e b e r í a l l evar | i e g a i l o ' á la et iqueta un 
Sello especial de 10 cént imo»; de p é s e l a . Cada 
b a r r i l que expor ta ra de cua lqu ie r l í q u i d o es-
p i r i t u o s o basta 16 l i t ros de cabida, d e b e r í a 
pegarse en uno de sus fondos o t ro sello de 
1 peseta, subiendo el i m p o r t e de estas estam 
p i l l a s p roporc iona lmen te s e g ú n la cabida de 
cada euvase, basta la de 20 pesetas que ser 
v i r í a para el m a y o r , ó sea para bocoyes que 
u o excedieran de 600 á 650 l i t r o s . Kstos eo-
vases d e b e r í a n ser reconocidos por los s e ñ o -
res jefes de las estaciones de fer rocar r i les , los 
cuales no p o d r í a n c i r cu l a r s in este requ i s i to , 
bajo su m á s estrecha responsabi l idad . A l l l e -
ga r los l í q u i d o s tan to embote l lados como eu 
bar r i l e s , al pun to de su des t ino , d e b e r í a n ser 
inu t i l i zados los sellos por persona competen-
te y des ignada al efecto. Esto es pura lo que 
se refiere á nuestra e x p o r t a c i ó n para la Pe-
n í n s u l a , ten iendo que t o m a r ot ras medidas 
eficaces en las ventas que se h ic ie ran , para 
den t ro de laa poblaciones donde radican las 
fabr icas , a s í como para las expediciones á 
donde no hub ie ra entacioues f é r r e a s . Los 
dest i ladores e s p a ñ o l e s a c o g e r í a n con gus to 
esta disposic ó n : 1.° Siempre que no se les 
recargara la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l pagando 
« o m o hoy con arreglo á l a cabida de sus 
a l ambiques , d e j á n d o l o s s in n i n g u n a o t ra 
t r aba eu la f a b r i c a c i ó n . 2 . ° Que las fabricas 
que ex is ten , ó se ins ta l a ran de nuevo , que 
fab r i ca ran l í q u i d o s e sp i r i tuosos , con p r i m e -
ras ma te i ias, ajenas al z u m o de la uva , ó sus 
res iduos , p a g a r á n como c o n t r i b u c i ó n indus -
t r i a l cua t ro veces m á s que las de . - t í l e r í a s que 
ú n i c a m e n t e fabr ica ran a b a s e d e v i n o ó sus 
res iduos . Y 3 . ° Que el G o b i e r n o diera ó r d e -
nes e n é r g i c a s á sus delegados para que s in 
o m i t i r medio a lguno comunicaraH el abuso y 
fraude de la f a b r i c a c i ó n s in m a t r í c u ' a de pe 
q u e ñ o s a lambiques , i n s t a l a c i ó n p o r t á t i l , que 
t a n t o per judican al i n d u s t r i a l de buena fe. E n 
v i s t a de lo expuesto, creo merece estu 
die V . E . este pun to con p r e d i l e c c i ó n antes 
de la r e n o v a c i ó n del p r ó x i m o t ra tado con 
A l e m a n i a , pues de esto exc lus ivamente de-
pende ta vida ó muer te de la v i n i c u l t u r a es-
p a ñ o l a , ú n i c a fuente de r iqueza que hoy nos 
queda. 
» D i o s guarde á V . E. m u c h o s a ñ o s . — C a -
r i ñ e n a 1.° de Marzo de 1891 .—Excmo. Sr.— 
J u l i á n D í a z . — E x c m o . S r . M i n i s t r o de H a -
c i e n d a . » 
Correo Agrícola y lercantii 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
C a b r a ( C ó r d o b a ) 15 de M a r z o . — L a s i tua -
c i ó n a g r í c o l a ha mejorado a l g ú n tan to en 
esta r e g i ó n con las l luv ias que h á cua t ro d í a s 
comenzaron y que han sido abundantes . L o s 
sembrados que antes estaban m ú s t i o s , han 
t o m a d o viveza y color repent inamente , au-
g u r á n d o s e a lgunas esperanzas sobre la cose-
cha de cereales, aunque desde luego no po-
d r á pasar de mediana, por lo avanzada que 
e s t á la e s t a c i ó n y el poco cuerpo de las se-
mente ras ; claro e s t á que donde no hay buen 
pie no puede tampoco haber buena cabeza, 
y sobre t odo , las pajas hau de ser m u y esca 
sas en este a ñ o . 
E s t á n la m a y o r í a de los o l ivares en u n es-
tado t a l , que apena el con templa r lo s ; p r é -
d ios enteros han sido echados á t ierra por 
sus d u e ñ o s con el fin de c r i a r lo s de nuevo. 
L o s hielos h a n causado i n f i n i t o d a ñ o en el 
a rbo l ado , d a ñ o cuyo alcance no es posible 
ca lcu la r a ú n ; pero las frecuentes mejoras del 
precio de los aceites p ronos t i can que algo 
grave ha acontecido eu la genera l idad de los 
o l i v o s , pues uo es l íc i to n i j u s t i f i ca t ivo que 
las pocas existencias del a ñ o i n f l u y a n t an 
d i r ec t amen ta en el a lza . 
Las v i ñ a s e s t á n en esta zona como los tí 
aicos, amenazadas de mue r t e y eu una lenta 
a g o n í a ; hoy muere un pago y m a ñ a n a o t r o , 
y a s í q u e d a r á n en breve plazo nuestros v i -
ñ e d o s des t ru idos t o t a l m e n t e por su t e r r ib le 
enemiga l l amada filoxera. 
E l m o v i m i e n t o del mercado ha cesado des-
de que los precios han sido mejores; los tene-
dores de aceites que no Ies precisa, uo ven-
den una gota , e s t á n á la espectativa de a l -
canzar 15 pesetas por a r roba ; y los que se 
ven obl igados para pagar el t r i m e s t r e de la 
c o n t r i b u c i ó n y c u b r i r sus necesidades, v e n -
den con r e t r a imien to y el s u c i n t o . A s í es 
que los remitentes tenemos a lmacenadas un 
s i n n ú m e r o de corambres fdo poder consegu i r 
l l enar las , porque no se encuen t ran par t idas 
n i en é s t a n i en los pueblos c i r c u n v e c i n o s , 
por n i n g ú n prec io .—C. y C o m p a ñ í a . 
* * * I - o j a (Granada) 14.—Precios co r r i en 
tes eu este mercado: t r i g o s , á 46 rs . fauega 
los recios y 42 los b l a n q u i l l o * ; cebada, á 32; 
habas, á 50; garbanzos, de 60 á 200, s e g ú n 
cochura y t a m a ñ o ; habichuelus , á 60; ma iz , á 
40; yeros , a 50; aceite, de 47 a 48 con t enden-
cia «1 a l z a . — E ¿ corresponsal. 
R á b i t a (Malaga) 15. — E l aceite ha 
ten do t an considerable alza, que hoy es co-
m e n t e el precio de 62 rs. la a r roba . 
Precios de otros articulo»»: v i n o n u e v o , de 
10 á 12 rs . a r roba; i d . viejo , de 20 a 24; í d e m 
apagado, de 30 a 35, v inag re , á 10; e s p í i t u , 
de 40 grados , a 68 r s . los 18 l i t i o s ; t r i g o , de 
54 á 56 rs. f nega; cebada, á 30; ma iz , á 34; 
har ina candeal , a 21 ra. la a r r o b a . — E l corres 
ponsal. 
^ % A g n i l a r de l a F r o n t e r a ( C ó r d o b a ) 
13.—Tras de los f r íos i n t e n s í s i m o s que se de 
j a r o n sen t i r á fines de N j t i e m b r e ú l t i m o 
todo el mes de Dic iembre , que m o t i v ó la p é r -
dida de la cosecha de acei tuna por haberse 
helado, a s í como una g r a u parte de los olí 
vos, p r i n c i p a l elemento de nues t ra r iqueza, 
v ino u n a p ro louguda s e q u í a que ha t en ido 
a larmados a los labradores , v iendo ex t enua -
dos los ganados, la sementera s in nacer , y la 
nacida r a q u í t i c a en ex t r emo . 
Hace tres d í a s empezaron las l l u v i a s y con 
ellas se h a n reanimado las esperanzas que 
t e n í a m o s ya casi perdidas respecto á la cose-
cha de cereales. E l o l ivo t a r d a r á eu reponerse 
tres ó cua t ro a ñ o s 
Eu las v i ñ a s uo se ha no tado d a ñ o a l g u n o , 
á pesar de que la fal ta de humedades d u r a n t e 
los meses de Dic iembre , Enero y F e b r e r o , es 
s in duda ind i c io de que la p r ó x i m a cosecha 
de v ino s e r á m u y escasa. 
L a s i t u a c i ó n de este pueblo es en e x t r e m o 
af l i c t iva . L o p o c j acertados que andan eu la 
g e s t i ó n a d m i n i s t r a t i v a los m u n i c i p i o s que 
debde hace doce ó catorce a ñ o s v iedeu suce 
d i é n d o s e , van ocasionando p a u l a t i n a m e n t e 
la r u i n a de estos propie tar ios , acosados de 
agentes ejecutivos de anremio , ya per repar to , 
déf ic i t de consumos de uno y o t r o a ñ o , ya 
por el impues to de c é l u l a s , ya en fin por la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , por cuyos enormes 
descubierto tiene adjudicadas la Hac ienda 
un considerable n ú m e r o de fincas. 
L o s constantes desvelos de l hacendado 
para obtener con sus cosechas u u p roduc to 
r emunerador , se es t re l lan ante las def ic ien-
cias de la g u a r d e r í a r u r a l m u n i c i p a l , que no 
evita el h u r t o de los f ru tos : de lo poco que 
queda al que de ellos vive , uo es bas tante á 
c u b r i r los intereses de obl igac iones hipoteca-
r ias , q u e d á n d o s e los cosecheros al t e r m i n a r 
las recolecciones, s i n cosecha y s in d ine ro 
¡.ara c u b r i r las necesidades propias de l a v ida 
y las de l c u l t i v o de sus tíucas. 
Si la propiedad es tuviera g a r a n t i d a , los 
presupuestos munic ipa les se confecc ionaran 
bajo la base de una bien en tendida e c o n o m í a , 
los repartos de consumos fueran e q u i t a t i v o s , 
desapareciendo de ellos la pa rc i a l idad , y los 
a y u n t a m i e n t o s se dedicasen, mas que á la 
p o l í t i c a , á defender en todos conceptos los 
intereses de sus a d m i n i s t r a d o s , o t r a seria la 
suerte de esta c iudad , que por su feraz y d i 
la tado t é r m i n o debiera cada d í a ser m á s pros 
pera en l u g a r de la i n m i n e n t e r u i n a que so-
bre ella pesa. 
L o s precios que hoy hay en este mercado 
son : aceite, á 11.50 pesetas a r roba ; v i n o , de 5 
á 5,50; v iuagre , á 2; agua rd ien te , á 12,50 
Estos precios son s in los derechos de consu-
m o . T r i g o , á 11 pesetas fanega; cebada, á 8; 
habas, á 10.50; garbanzos , á 16; a n í s verde, 
á 1 8 . - 4 / . L . C. 
De Aragón 
C a r i ñ e n a (Zaragoza; 15.—Poca i m p o r t a n -
cia t ienen los cereales en esta c o m a r c a , pues 
escasamente, y en buenos a ñ o s , r i n d e n par* 
el consumo de este campo; pero en la actua-
l idad se cree perdida la cosecha, efecto de la 
per t inaz s e q u í a que s u f r i m o s . 
De los v i ñ e d o s nada puede decirse, hasta 
el p r ó x i m o A b r i l que e m p e z a r á n á b ro t a r . 
Precios de hoy; v ino t i n t o seco, 14 a 16*, 
de 23 á 25 pesetas los 120 l i t r o s ; i d du lce del 
m i s m o g r ado , de 20 á 22 
E s p í r i t u s de v i n o , 36 g rados , á 110 pesetas 
h e c t ó l i t r o ; i d . de o r u j o , 35", á 68.—J. D . 
De Castilla la Nuera 
S a n C l emente (Cuenca) 15 .—Con g r a a d í -
s imo gus to hemos v i s to l a l l u v i a que viene 
cayendo hace tres d í a s , y el aparato a tmos -
fé r i co que hace p r e s u m i r c o n t i n u a r á l l o v i e n -
do hasta har ta r de agua los s embrados , labo-
res y v i ñ a s . 
E n cambio de esta s a t i s f a c c i ó n tenemos el 
d i sgus to de no *er por a q u í á n i n g ú n com-
prador de v i n o s , o f r e c i é n d o s e los t i n t o s s u -
periores á 7 rs . a r roba (16 l i t ro s . ) 
E u g ranos se i n i c ió el alza y l l egó á l lagar-
se el candeal hasta 43 r s . fanega; ahora , en 
v is ta del buen t i e m p o , ha descendido u « real . 
— H . S 
R o m e r a l (To ledo) 1 5 — H a l l o v i d o , 
con lo que se espera se r epongan los sembra-
dos , que e s t á n m u y medianos . 
E l t r i g o se cotiza á 4U r s . la fanega . 
El aceite en alza, no c o n s i g u i é n d o s e uua 
ar roba á menos de 55 r s . 
Poca saca de v ino y m u c h o deseo de ven 
der; precio, de 10 á 11 rs . la ar roba de 16 l i -
t ros — J . P . 
T o r r e de E s t e b a n H a m b r A n (To-
ledo) 16.—Pocas not ic ias puedo dar le lefe 
rentes a l mercado de v inos y aceites de esta 
loca l idad , pues es t a l la | a r a l i z a c i ó n que hay , 
que s ó l o se vende lo que se consume en las 
t iendas y tabernas; c o t i z á n d o s e el p r i m e r o á 3 
pesetas a r roba , y á 12 ó 12,50 el s egundo . 
L a s i embra , merced á las b e n é f i c a s l l u v i a s 
que han c a í d o , presenta un he rmoso ve rdo r 
y con esperanzas fundadas de una h u a n a c o 
s<:cha; no a s í la de caldos , porque cun los 
f r íos intensos habidos y la per t inaz s e q u í a 
que hemos « t r a v e s a d o , la o l i v a esta med io 
seca, y las raices no han podido apropiarse 
el agua que necesi taban para su n u t r i c i ó n : 
por esto, pues, la cosecha de v i n o y aceite es 
de esperar sea cor ta , y nos cou fo rmar i a inos 
con que la de aceite m i n e r a l ó p e t r ó l e o fuera 
abundan te , á fin de que este l í q u i d o e s t é ba-
rato y pueda a d q u i r i r l e á bajo precio; pu 
d ieodo a s í nues t ro M u n i c i p i o proveer a l 
a l u m b r a d o de la loca l idad , que s ó l o por cua-
tro meses, fuera de las noches de l u n a y a l -
gunas de ai re , ha pedido sostener; cosa que 
no se expl ica habiendo tantos foudos como 
debe haber, procedentes de remales de c o n -
sumos y de la can t idad que la Hac i enda re-
ba jó en este impues to el a ñ o au te r io r , s i m a l 
no r e cue rdo .—B. A . 
.Los N a v a l m o r a l e s (To ledo) 1 6 . — 
Desde el d í a 9 el Todopoderoso c o m e n z ó 
á favorecernos con la t a n deseada l l u v i a , que 
tan ta fa l ta h a c í a para las s iembras y a rbo la -
do de esta j u r i s d i c c i ó n . Por d icho t e m p o r a l 
se h a n ensauchado « l ¿ ú n tanto los corazones 
de estos af l ig idos labradores , esperando (si 
el t i empo sigue bouanc ib l» - ) , consegu i r una | 
r egu la r co.-echa de cereales, como t a m b i é n 
^ue se reponga el a rbo lado . Desde d i c h o d í a 
ha l l o v i d o , nevado y graid/ .ad >, con un t em 
poral c r u d í s i m o , i m p r o p i o de la e s t a c i ó n . 
L o s precios de los a r t í c u l o s en este pueblo 
son los s i í í i i i e n t e s : t r i g o , de 95 l ibras la f a -
nega, de 39 á 40 rs. ; cebada, a 28; centeno, á 
30; aceite, á 50 rs. a r roba ; v i n o , á 15 y 20 rt-«-
le i d . ; v n a g r e , á 18 i d . ; garbanzos , de 25 á 
30 rs . a r roba , s e g ú n t a m a ñ o y clase; | a U t iS, 
á 6 y 7 rs . a r r o b a . — L . G . A . 
G u a d a l a j a r a 16.—Las l l u v i a s han 
s ido tan abundantes como generales en esta 
p r o v i n c i a , por cuyo m o t i v o v a n me jo rando 
los campos . 
Precios en este mercado: t r i g o candea l , de 
18,02 á 19,37 pesetas h e c t ó l i t r o ; cebada, de 
14,41 á 14,86; avena , á 9,91 . 
E l aceite s igue sub iendo , lo que se expl ica 
por el estrago que los h ie los han causado eu 
el o l i v a r . E u esta p r o v i n c i a , sobre t o d o , el 
d a ñ o es i nmenso . ¡ P o b r e s propie ta r ias ! 
E l aceite nuevo se vende a q u í de 1.11 á 
1,15 pesetas el l i t r o , y el v ie jo , á 1 ,19 . - Un 
suscriplor. 
De Castilla la Vieja. 
M e d i n a d e l C a m p o ( V a l l a d o l i d ) 1 5 . — A l 
mercado de hoy h a n ent rado 2 .000 fanegas 
de t r i g o , las cuales se han cotizado de 40,50 
á 41 rs. las 94 l i b r a s . 
Por par t idas se ofrece d icho g r a n o á 43 r s . 
sobre w a g ó n , á c u y o precio se h a n hecho las 
ú l t i m a s ventas . 
De cebada se han presentado 500 fanegas 
y o t ras 400 de a lgar robas , d e t a l l á n d o s e res-
pec t ivamente de 30 á 31 y 29 á 30 r s . 
Enca lmadas las compras , t i empo de l l u -
vias y bueno el aspecto de los campos.— 
H. B . 
F a l e n c i a 14. — L a r o g a t i v a ha estado 
c o n c u r r i d í s i m a , as is t iendo las au to r idades . 
D ios ha est imado nuestras fervientes s ú p l i -
cas, e u v i á n d o n o s un copioso t e m p o r a l de 
l l u v i a s . 
L o s campos me jo ran no tab lemente . 
E l t r i g o se ha de ta l lado en el mercado de 
anteayer , de 41 á 41,50 rs. la f a n e g a . — E l co-
rresponsal. 
A r a n d a < I o D u e r o ( B ú r g o s ) 1 5 . — L o s 
sembrados no son conocidos por lo m u c h o 
que han ganado con las l l u v i a s . 
Deb ido á esto se observa flojedad en el 
mercado , c r e y é n d o s e descienda a lgo la c o t i -
z a c i ó n . 
E l t r i g o rojo se ka pagado con la ind icada 
t endenc ia de 39 á 41 r s . fanega; cebada y 
cen teno , á 30; avena, á 20; h a r i n a s , á 14; 
13,50 y 13 r s . a r roba s e g ú n la clase. 
De v ino t i n t o se han hecho var ias pa r t idas 
coa d r s t i n o á la e x p o r t a c i ó n , a l precio de 13 
reales el c á n t a r o . — U n s%scriptor. 
P e ñ a f l e l ( V a l l a d o l i d ) 15 .—En la ú l -
t i m a semana hemos s ido obsequiados c o a 
abundan tes y serenas l l u v i a s , r enac iendo 
las esperanzas en el l abrador , que estaba a l a r -
m a d o ¡porque uo n a c í a n los sembrados . 
Desde hace d í a s tenemos en esta á u n 
c o m i s i o n i s t a f r a n c é s para la c o m p r a de v i -
nos , el cua l l leva ya adqu i r idos unos 11.000 
c á n t a r o s , s iendo de esperar p ros iga las ope-
lac iones , pues le han gus tado estos v i n o s 
por .«u buen co lor , g r a d u a c i ó n a l c o h ó l i c a y 
no tener yeso. H a y una exis tenc ia de 100.000 
c á n t a r o s p r ó x i m a m e n t e ; su g r a d u a c i ó n l l e g a 
á 12,50 ceuten.-imales, y se cot iza cou a n i -
m a c i ó n a 2,69 pesetas. 
E l t r i g a a 41 rs. fanega; cebada, á 30; y e -
ros , á 32; centeno, á 30; avena, á 23; t i t o s , á 
33. Enca lmado el mercado de cerenles. 
T i e m p o l l uv io so y f r í o . — P . de l a F . 
M o r a l e s d e l V i n o (Zamora) 14.—Des-
p u é s del la rgo p e r í o d o de hielos y s e q u í a per-
t i n á z , que t an graves pe r ju i c io» o r i g i n a b a n 
á nues t ro campo, gracias á D i o s , el d i i 4 , 
fuertes v ientos del Este que t o d a v í a c o n t i -
n ú a n s in i n t e r r u c c i ó n . nos hacen c o n c e b i r 
la esperanza de ver p r o n t o e m p í p a l a la t i e -
r r a con la l l u v i a necesaria; s i n cuyo benef i -
c io , tanto los t r igos , c o m o las d e m á s p l a n -
tas, s in e x c l u s i ó n del v i ñ e d o , i n fa l ib l emen te 
den t ro de poco s u c u m b i r í a n . H o y aunque t o -
d a v í a no no.- ha l l o v i d o m á s que en a l g u n o s 
in te rva los , con aguaceros de poca i m p o r t a n -
cia, se puede casi asegurar de que nues t ros 
deseos se v e r á n satisfechos, á c u y o f a v o r 
t r ibu ta remos al S e ñ o r de lo m á s í n t i m o d e l 
c o r a z ó n las m á s rendidas g rac ia s . 
E u cuanto á la venta de v inos , persiste l a 
ca lma en esta bodega ; no h a b i é n d o s e r e a l i -
zado ventas desde p r inc ip io de a ñ o m á s que 
eu p e q u e ñ a s par t idas , á pesar de la r iqueza 
que poseen los caldos, ya en g u s t o , colores 
y fuerza a l c o l i ó l i c a , s i n d u d a por el esmero 
con que se ha elaborado la presente cosecha, 
podiendo a d e m á s p roba r se , que pocos, d 
m á s bien n i n g u n o , ha hecho uso del yeso . 
H a y dispuestos para la venta 60.000 c á n t a r o s 
y r i g e n los precios de 11,50 á 12 r s . 
E l t r i g o , á 42 r s . fanega, y la cebada á 3 3 . 
— A . M M . 
* * * L a N a v a d e l R e y ( V a l l a d o l i d ) 15.— 
H a l lov ido estos d í a s y se han remediado las 
necesidades del campo. H o y el v i e n t o , que 
sopla del N . O . , ha despejado el ho r i zon t e , y 
aleja la esperanza de que en la t i e r ra se a c u -
m u l e el caudal de agua que necesita para r e -
s i s t i r la excesiva e v a p o r a c i ó n que los v i en to s 
y la e l e v a c i ó n de t empera tu ra producen eu la 
e s t a c i ó n que se a p r o x i m a . 
L o s sembrados e s t á n a t r a s a d í s i m o s , y e l 
v i ñ e d o , cou su l e ñ a cor ta y miserable , m a n i -
fiesta bien á las claras su v ida difíci l por f a l t a 
de j u g o s . 
La a n i m a c i ó n del mercado se t raduce en 
u n alza constante de todos los p roduc tos , y 
m u y especialmente en el v ino de la ú l t i m a 
cosecha, que es p rocurado con inus i t ado a f á n , 
po r ser de una cal idad sobresal iente . 
Los precios cor r ien tes son : v ino b l anco 
nuevo , á 15.50 r.-. c á u t a r o (15,64 l i t r o s ) ; í d e m 
a ñ e j o , de 11 a 13; terciado de tres a ñ o s , de 24 
á 30; viejo , de 40 á 200, s e g ú n la edad; t i n t o , 
de 14 á 15; v inag re blanco, de 12 á 15. 
T r i g o , de 42 á 42,50 rs . las 94 l ib ras ; ceba-
da, de 30 « 32; avena, de 26 á 28; gu i san te s , 
de 36 á 38; garbanzos, de 120 á 160 rs. f a -
n e g a . 
Estos d í a s se han vend ido 3.000 ovejas c o n 
dest ino á Barce lona , de 110 á 120 rs . cabeza. 
Los productos todos m u y so l ic i t ados , y l a 
tendencia al alza, sostenida,—./ . A . 
De Cataluña. 
B a r c e l o n a 16.—Teugo no t i c i a de que h a 
l l o v i d o en muchas comarcas de C a t a l u ñ a . 
C o m o el t empora l perdiste, es de creer a lcan-
ce á todo nues t ro t e r r i t o r i o . 
L o s aceites de A n d a l u c í a se cot izan a q u í 
de 25,50 á 26 du ros los 115 k i l o s , s in c o n s u -
mos , y los de Tor tosa á los m i s m o s precios; 
unos y ot ros cou tendencia al a lza. 
L a i m p o r t a c i ó n de a lcohol i n d u s t r i a l h a 
ei lo buena, y como la demanda no pasa da 
regular , acusa flojedad la c o t i z a c i ó n de 99 
á 106 pesetas por los 100 l i t r o s cou euvase, 
en a l m a c é n y clases de 4 0 ° ; los de v i n o c o n 
3 5 ° , se colocan de 86 á 87 s in envase, esca-
seando las ex is tencias . 
Por m á s que es co r t a la e x p o r t a c i ó n de 
v inos preparados ¡>ara embarque , revelan fir-
meza los precios de 38 duros para el R í o de 
l a Plata , y de 30 á 32 para Cuba , por p ipa & 
b o r d o . 
E l candeal de Cas t i l la es pedido c o n a n i -
m a c i ó n de 16 25 á 16^50 pesetas los 70 l i t r o s , 
y loa t r i gos ext ranjeros valen de 16 50 á 16,75 
pesetas los 55 k i l o s ; cebada de O r á o , á 8,50 
pesetas los 70 l i t r o s ; m a í z , de 10 50 á 11,50 
í d e m ; a lgarrobas de V i u a r ó z , de 6,50 á 6,56 
Crónica de Vinos y Cereales 
pesetas el q u i n t a l , de 42 k i l o s ; i d . de Caste-
llÓD, ro ja , á S , ^ ; i d , de MHIIOICH, de 5,62 á 
fe.'TS; i d . de C h i p r e , de 6,25 á 6,37; har inas , 
de 15,50 á 17 50 pesetas el q u i n t a l , s e g ú n BU 
f a b r i c a c i ó n y c l a s e , — E l corresponsal. 
De Extremadura 
T r u j i l l o ( C á c e r e s ) 15 .—Hemos tenido la 
muerte de que se r iegueu 1<>8 campos y se 
Burtan las fuentes y a r royos de agua que t a u -
U fnlta DOS h a c í a . 
Hace cuMtro dias que uo deja de l love r ; a s í 
Ifi, que las sembrados y el ganado p e q u e ñ o 
ií&D mejorado notable ioeute en este pais. 
jQu ie ra Dios que asi suceda eu todas 
partes! 
A. c o n t i n u a c i ó n los precios del mercado: 
t r i g o , fanega de 55,05 l i t r o s , á S O y S S r s , ; 
Oeuteuo, de 30 á 34; cebada, de 27 a 28; ave-
n a , de 14 á 16; garbanzos, de 80 á 140; queso 
de cabra, de 45 a 50 rs. a r r o b a . 
Todos estos precios con tendencia á baja, 
afecto de la v a r i a c i ó n del t i empo . 
Las muchas compras de ganado vacuno y 
lanar que se hacen en esta comarca para p r i -
tteras carnes y que se r emi ten á esa capi ta l y 
Otros puntos desde p r inc ip io de p r imavera , se 
i p l a z a r é n p o r hal larse el ganado m u y a t ra-
| H d o . — / I . efe S. 
V i l l a n u a v a de l a S e r - n a (Badajoz) 
14.—Tengo el gus to de par t ic ipar le los pre 
•ios de este mercado: t r i g o reci o m e r m e j u e -
lo, de 42 á 43 rs. fanega; b l a n q u i l l o , á 40; a l -
t a r , á 36; habas, á 38; cebada, de 26 á 28; 
fcvena, á 18, c o n t á n d o s e poca exis tencia ; gar 
bnuísos, de 60 á 100 rs , s e g ú n clase; v inos , 
de 10 á 11 r s . c á n t a r a (36 l i t r o s ) , y con nau-
t i los deseos de vender; aceite, á 52 rs . a r ro-
ba, lo que se i m p o r t a de fuera por uo haber 
tu é s t a . 
En los d í a s 8 y 10 del presente ha l l o v i d o 
bastante, que era lo que m u c h o se deseada. 
Coa estas aguas queda la s iembra en r egu l a r 
estado.— Un smer ip to r . 
De Navarra 
Core l l a . 15 .—Llevntnos 18 d í a s de r o g a t i -
vas para i m p l o r a r las l l u v i a s por m e d i a c i ó n 
Xle Nuest ra S e ñ o r a del V i l l a r , y hasta ahora 
So han venido las aguas que t an necesarias 
i o n . [ Q u é Dios nos conceda este beneficio 
es lo que desea toda la comarca , en la que 
los campos pareee no se han sembrado , y \ 
donde por la fa l ta de h u m e d a d uo pueden 
trabajarse las v i ñ a s . 
E n Enero hubo que dar rancho á los o b r e . 
ÍOB por los h ie los , y ahora que p o d í a n t raba-
jfcri uo es posible tampoco ni a b a ñ a r la t i e r ra 
po r lo dura q u « esta. Si esfo s igue a s í h a b r á 
que darles r m c h o o t ra vez. 
Mien t ras t an to , todos los d í a s pube el pan; 
J respecto a l aceite, puedo decirle que en es-
t « pueblo es con t rabando , pues no hay ex i s -
teneiaa, y el que se usa, por m á s que los que 
le Venden aseguran es de A n d a l u c í t i , 1H ver-
dad es que uo sabe á o l i v a s , y en cambio des 
pide u u o lo r nada g ra to , y que se percibe da 
inedia l egua . 
De lo ú n i c o que puedo dar le buenas n o t i -
íifis es del mercado de v inos . L a demanda es 
Í X t r a o r d l n a r i a y capaz de a g o t - r 'odus l a i 
•Xis teucias , si todos los cosecheros cedieran 
4 la c o t i z a c i ó n cor r ien te , la cual fluctúa e i i -
t r e7 ,75 y 8,50 rs. el deca l i t ro . A estos pre 
0l«8 se han ajustado en los ú l t i m o s dias 
50.000 deca l i t ro s .—/ , . S. 
E s t a l l a 15. — A l r enovar m i susc r ip -
Oióu á s u ú t i l p e r i ó d i c o , te igo el gus to de 
pa r t i c ipa r l e que al du Im l l o v i d o y eu abun-
dancia . T a n necesario era este t e m p o r a l , y 
con tal j ú b i l o base rec ib ido , que en a c c i ó n ae 
gracias se ha cautado un s o l e m n í s i m o 7V-
rffMw, a cuyo acto re l ig ioso han c o n c u r r i d o 
l l l i l l a re s de a lmas . 
E l t r i g o ha bajado de precio, quedando á 
16 rs . el robo . 
Paral izado este mercado de v inos , por m á s 
q « e se cede el c á n t a r o (11,77 l i t r o s ) , de 7,50 
^ 8 r s . , pero en los pueblos de la Solana pe-
fece se observa bastante ac t iv idad en las 
t r a n s a c c i o n e s , — £ / » suscriptor . 
De las Riojas. 
A l d e a n u e v a da E b r o ( L o g r o ñ o ) 1 5 , — E n 
«8ta local idad se cot izan los v i u o s , que como 
Jjated sabe son m u y r icos en co lo r y a l c o h o l , 
de 15 a 17 rs, l a c á n t a r a (16 l i t r o s ) . L a s ven -
tas e s t á n paral izadas . 
L a pert inaz s e q u í a a s ó l a nues t ro c a m p o . 
Pars iguen las rogat ivas , y el deseado r o c í o 
ao l lega á nuestra zona; as í es que los t r i g o s 
«jetan en alza, y el r e t r a imien to de loa tene-
aores «s t an grande que no hay p rop ie ta r io 
l ú e desde vender á n i n g ú n p r ec io .—t f* JO*-
De Valencia. 
C h i v a (Valenc ia) 15.—Los f r íos que he-
«>08 suf r ido en esta comarca , no solo des t ru -
Jeron por comple to , s ino que los á r b o l e s se 
aan he lado , q u e d á n d o s e s i n h o j a . 
No so lamente sen t imos , pues , la p é r d i d a 
w> la cosecha de este a ñ o , sino las que s e g u í 
r á n , porque n e c - s i t a r á n los á r b o l e s m u c h o 
t i empo para reponerse. 
Sin embargo , nos queda una esperenza. la 
de que nuest ro Gobie rno t e n d r á en cuenta 
en el nuevo reparto de c o n t r i b u c i ó n las m u -
chas p é r d i d a s que estamos su f r i endo . 
¿ U d . cree que no? Pues U d . a c e r t a r á . 
E l 18 del pasado mes su f r imos á las once y 
tres cuar tos de U noche, u n t e m b l o r de tie-
r ra que a l a r m ó á todo el vec indar io , y toda-
v í a uo repuestos de d icha a la rma , se r e p i t i ó 
el f e n ó m e n o á las dos y media y m á s te 
r r i b l e . 
Ta l fué el p á n i c o , que los vecinos sa l imos 
de ios edificios al campo l ib re ; r e p i t i é r o n s e 
d e s p u é s dos temblores m á s , pero p e q u e ñ o s . 
A l s iguiente dia 19 por la noche, nuevos t e m -
blores á las mismas horas; y con t a l fuerza, 
que la cumoaua de la i g k s i a t o c ó como si t i -
rasen de la cuerda . 
V a r i o s vecinos se h i c i e r o n barracones de 
madera, y otros tiendas de c a m p a ñ a fuera de 
•a p o b l a c i ó n . 
H o y ya todos hemos vue l to á nuestras ca-
sas, no habiendo por fo r tuna que lamenta r 
deegracias personales, n i mater ia les . 
L o s v inos se cot izan de 4 50 á 6 50 r s . c á n -
ta ro , s e g ú n la clase, hab iendo hoy una g r a n 
c a l m a . 
Las a lgarrobas de 7 á 7 , 5 0 rs . a r roba , abs-
t e n i é n d o s e los cosecheros de vender á d ichos 
precios. 
El aceite de 13 á 14 pesetas a r roba , s e g ú n 
clases.—El corresponsal. 
A l i c a n t e 15.—Para Cette, Nautes , 
Bres t y ot ros puntos s iguen sal iendo de 
nuest ro puer to vapores cargados de v i n o . 
Eu los pueblos productores d -e s t a p r o v i n -
cia y la de C a s t e l l ó u se van haciendo i m p o r -
tantes compras . Buena fal ta hace que este 
m o v i m i e n t o c o n t i n ú e ^ p u e s la r e a l i z a c i ó n de 
la cosecha iba algo retrasada por regla ge-
n e r a l . 
A q u í s igue c o t i z á n d o s e e l v i n o n u e v o ' á 8 
reales el c á n t a r o (11,50 l i t r o s . ) 
Los d e m á s a r t í c u l o s alcanzan los s i g u i e n -
tes precios: aceite del p a í s , á 18 pesetea los 
14,40 k i l o g r a m o s ; e s p í r i t u s , de 105 á 108 pe-
setas h e c t ó l i t r o ; a z a f r á n de p r imera , á 47 pe-
setas los 460 g ramos ; i d . de segunda, á 42; 
h i g o s , de 9 á 10 los 5 í k i l o s ; t r igos de E x t r e -
m a d u r a , de 12,75 á 13 50 pesetas la fanega de 
55,50 l i t ro s ; i d . de la Mancha , de l2 ,75 á 13 50; 
í d e m de A n d a l u c í a , de 12 50 á 13; cebada, de 
27 á 28 pesetas c a h í z (4,50 fanegas) la del 
p a í s , y de 25 á 27 la ex t ran je ra ; avena, de 18 
á 1 9 . — E l corresponsal. 
N O T I C I A S 
En la ú l t i r an semana se- han expedido por 
la e s t a c i ó n de V a l l a ' o l i i l unas 50.000 arrobas 
de ha r ina p r ó x i m a m e n t e , cotizadas á 15, 14 
y 12 50 rs. una por p r imeras , segundas y ter-
ceras clases. 
Po r part idas se han vendido en A r é v a l © 
3.400 fnnetras de t r i g o p roce i en t e de rentas , 
á 42,75 y 42,50 rs , , consis t iendo las expedi -
ciones por f e r r o c a r r i l , du ran te la ú l t i m a se 
mana , en 32wagone8 de dicho g r a n o . 
En Rioseco se han hecho las ú l t i m a s par-
t idas de t r i g o de que tenemos n o t i c i a , á 42,50 
reales las 94 l ib ra s , pero ya los comprado 
res no ejiiieren pasar de 42. 
Ra V a l l a d o l i d se consigue el tri<ro bueno , 
á 42 rs, , y en Ouel lar (Segovia) , á 38, 
De V i l l a d a (Palencia) , se han expedido en 
la ú l t i m a semana 28 waerenes de t r i g o , c o t i -
zado á 42 y 43 rs. las 92 l ib ras . 
Con m o t i v o del t empora l de l l uv i a s ha ba-
jado algo el precio del t r i g o en a 'gunos m e r -
cados, revelando flojedad la c o t i z a c i ó n en ca 
s i todos . 
El negocio de v inos ofrece m u c h o i n t e r é s 
en Core l la (Navar ra ) , en cuya bodega se han 
vendido en pocos d í a s m á s de 50.000 d e c á -
l i t r o s á los precios de 7,75 á 8,50 rs . , s i gu i en -
do act iva la demanda . 
E n la R i o j a A l t a no decrece la e x p o r t a c i ó n , 
acusando firmeza los precios . 
E n las bodegas de los par t idos de Roa y 
A r a n d a de Duero ( B u r g o s ) , se han r e a n i m a -
do las transacciones por la l legada á d icha 
r ibera de var ios comis ion is tas franceses. 
T a m b i é n en P e ñ a f i e l ( V a l l a d o l i d ) , se t r a -
baja para F ranc ia con regu la r a n i m a c i ó n . 
L o s v inos blancos nuevos de la Nava del 
Rey ( V a l l a d o l i d ) , r e su l t an m u y superiores , 
por lo que se cot izan con firmeza á 15,50 rea-
les el c á n t a r o . 
E n los mercados de C a s t e l l ó n , A l i c a n t e y 
Va lenc i a , «n los de la p r i m e r a de dichas pro-
v inc ias , s a b r é t odo , se h a n cont ra tado ú l t i -
mamente muchas par t idas de v i n o . 
E n la s e c c i ó n q u i n t a del Congreso se re-
u n i e r o n anteayer tarde los representantes 
har ineros de Barce lona , Santander , Palencia , 
Z a m o r a , V a l l a d o l i d Vizcaya , A l a v a , M a d r i d , 
Gerona , Sev i l l a y V a l e n c i a , para t r a t a r de 
los acuerdos que deben t o m a r s e c o n m o t i v a 
de las gestiones entabladas por el g o b i e r n o 
con la r e p ú b l i c a nor teamer icana para l a ce le-
D r a c i ó n de un t ra tado c o m e r c i a l . 
D o m i n ó en la r e u n i ó n el e s p í r i t u pro tec-
c ion is ta , y el resultado fué n o m b r a r una C o -
m i s i ó n especial que se encargue de v i s i t a r al 
presidente del Consejo y al m i n i s t r o de U l -
t r a m a r para manifes tar le sus aspiraciones. 
Del 3 al 10 de cor r ien te mes se han r ec i -
b ido por mar en Burdeos U s s iguientes en-
vases l lenos de v i n o : 4 . 6 1 1 de Pasages, 1.296 
de A l i c a n t e , 440 de H u e l v a , 28 de B i lbao y 
660 de A r g e l y O r a n . 
L o s buenos vinos de E s p a ñ a son ac t i v a -
mente demandados en la cap i t a l de la G i r o n -
da , alcanzando los de la C o m p a ñ í a V i n í c o l a 
del Norte de E s j i a ñ a , cuyos almacenes r a d i -
can eu H a r o , el precio de 400 francos Ix t o -
nelada (905 l i t r o s ) . Las d e m á s procedencias 
de la R i o j a se han cotizado de 330 á 370 
f r ancos . 
En otras clases de E s p a ñ a se han hecho 
muchas operaciones a bajos precios, de 200 á 
240 francos la tonelada . 
L o s vinos de A l i c a n t e con 13 grados se han 
pagado á 300 francos, y los de Huesca, con 
14 grados , á 350, 
T e l e g r a f í a n de Gerona que en la tarde del 
d o m i n g o ú l i i m o d e s c a r g ó sobre aquel t é r -
m i n o una nube de piedra , quedando destro 
zadas tas [dantas nacidas y asolados por c o m -
pleto los á r b o l e s f i u t a l e s . Cayeron piedras 
del t a m a ñ o de huevos de g a l l i n a . 
Dicen de Plasencia ( E x t r e m a d u r a ) , que u n 
c i c l ó u ha causado considerables d a ñ o s eu 
las dehesas y o l iva res , a n aneando m u c h o s 
á r b o l e s y l l e v á n d o l o s a g r a n d i s t anc ia . A su 
paso por d icha c iudad c a u s ó d a ñ o s de c o n -
s i d e r a c i ó n eu las casas. 
L a g r a n c r e í d a del Jerte se ha l levado 
u n puente p rov i s iona l subre el m i s i n o , cons-
t r u i d o para las obras del f e r roca r r i l t r ans -
versa l . 
U n a g r i c u l t o r de Javea ( A l i c a n t e ) , c o m u -
nica interesantes in fo rmes sobre la p roduc-
c i ó n del t é . Dice que hace veinte a ñ o s c u l -
t i v ó d icha p lan ta en aquel p a i s , habiendo no-
tado que prosperaba e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
Las plantas v i v í a n diez a ñ o s , eran de ocho 
p ié s de a l t u r a por seis de d i á m e t r o , y el p r o -
duc to i nme jo rab l e , m u y a r o m á t i c o y fuerte 
con exceso. 
Parece que por uo saberlo adobar n i po -
der lo vender en hoja t u v o que abandona r su 
c u l t i v o , pero ahera que en M á l a g a t r a t an de 
ensayarlo, bueno sera cons ignar estos datos 
por s i de algo pud ie ran valer. 
E l té requiere buena t ie r ra de r i egos , y 
op inamos que h a b i é n d o s e q u i n t u p l i c a d o su 
consumo en el m u n d o desde hace pocos a ñ o s , 
p o d r í a cu l t ivarse eu el Su r de E s p a ñ » c o n 
gran provecho e c o n ó m i c o , pues una sola m a 
ta produce de sobra para una f a m i l i a . 
E n var ios pueblos de Gal ic ia se ha s o l e m -
nizado la l l u v i a , tan necesaria para los Cam-
pos, con repiques de campanas . 
E u Este l la se ha cautado solemne Te-Deum. 
Las l l u v i a s han sido generales, pero a ú n 
hay comarcas de E s p a ñ a eu que sigue la aso-
ladera s e q u í a . Eu Corel la (Navarra) y A ldea -
nueva de Ebro (Rio ja ) , uo ha l l o v i d o , por lo 
menos hasta el d o m i n g o ú l t i m o . 
jQu ie ra Dios que del beneficio d é l a s l l u -
vias no quede p r ivado n i un solo t é r m i n o 
m u n i c i p a l de la P e n í n s u l a ! 
U n a i m p o r t a n t e casa de M á l a g a e s t á m o n -
tando en aquel la p o b l a c i ó n an la luza u n a 
g r a n f á b r i c a para elaborar cognac en a l ta es-
cala . 
Precios corr ientes de loa cereales y ha r ina s 
en Zaragoza: 
Í W ^ o s . — C a t a l á n , de 22 30 á 22,86 pesetas 
h e c t ó l i t r o ; h e m b r i l l a , de 20,06 á 21,74; h u e r -
ta , de 18.94 á 20,06. 
ffnmoí.—Cebada, de 10,70 á 11,76; m a í x 
c o m ú n , de 13,91 á 14,99; habas, de 12,30 
á 13.37. 
H a r i n a s — P r i m e r a , de 35 á 38,50 pesetas 
los 100 k i l o s ; segunda , de 32 á 35; tercera, de 
25 á 26; i d . r e m o l i d o , de 20 á 2 2 . 
Despojos.—Cabezuela, á 5,25 pesetas hec-
t o l i t r o ; m e n u d i l l o , á 4; sa lvado, de 3,25 á 3,50; 
t á s t a r a , de 3 25 á 3 50. 
Escr iben de Manresa : 
« L a s quiebras y suspensiones de pago de 
impor t an t e s casas de esta loca l idad e s t á n á 
la o rden del d í a . » 
Para Cettff, 526 botas; para T á n g e r , 2 b a -
r r i l e s ; para R men , 72 botas, n n a c u i i r t a y 6 
cajas; para H a m b u r g o , 201 botas, u n a octa-
va y 132 cajas. 
E l a s t r o n ó m o Sr . L a p i e d r a ha ent regado á 
los p e r i ó d i c o s de Zaragoza el s igu ien te p r o -
n ó s t i c o : 
«A poco de en t rada la p r i m a v e r a , ó sea l a 
ú l t i m a decena del mes ac tua l , c o i n c i d i r á coa 
el d o m i n g o de Ramos una g r a n p e r t u r b a c i ó n 
a t m o s f é r i c a , tan extensa, que c o m p r e n d e r á 
p r ó x i m a m e n t e toda la P e n í n s u l a i b é r i c a ; sus 
efectos inmedia tos s e r á n grandes n u b l a d o s 
que p r o d u c i r á n del 21 al 25 y del 26 al 28 b o -
rrascas y abundantes l l uv i a s , cuyas mayore s 
al teraciones y efectos s o b r e v e n d r á n p r ó x i m a -
mente en los d í a s de Semana S a n t a , c o n t i -
nuando Con bastante frecuencia d u r a n t e t odo 
el mes de A b r i l . » 
S e g ú n nos dicen de Saced lo , en estos ú l -
t imos d í a s ha l l o v i d o en todos aquel los pue* 
blos , y aunque poco, no se p e r d e r á la cose-
cha de g ranos , lo cual se s u p o n í a por la f a l -
ta de l l u v i a ; en cambio los o l i v o s , en su m a -
y o r parte, se han helado y t e n d r á n que cor 
t a r l e s , siendo una p é r d i d a enorme en todo 
aquel pais . 
Dicho desastre ha eido genera l , s e g ú n t e ñ e 
mos anunc iado , en A n d a l u c í a , E x t r e m a d u r a 
y Cas t i l l a la Nueva , a s í como en uo pocog 
t é r m i n o s de las provinc ias de A l i c a n t e y Cas-
t e l l ó n . 
Nuevamen te ha sido aplazada en la C á m a -
r a de Diputados de F r a n c i a la d i s c u s i ó n de 
las tarifas de A d u a n a s . El gob i e rno desea n o 
abr i r d icho debate hasta d e s p u é s de las vaca-
ciones de Pascua, 
L a e x p o r t a c i ó n de t r i g o s por el p u e r t o de 
Odeaea ha consis t ido desde el 7 al 2 1 de Fe-
brero ú l t i m o en 697.693 h e c t ó l i t r o s , c o n t r a 
348,098 en i g u a l p e r í o d o de 1890. 
Por d icho puer to se expo r t an anua lmen te 
de 16 á 21 mi l lones de h e c t ó l i t r o s de t r i g o . 
Par t idas de v i uo exportadas por la b a h í a 
de C á d i z : 
L o s mercados de ganados que se celebran 
todos los martes eu I r ú n , carecen de i m p o r » 
í a n c i a en esta t e m p o r a d a . 
En el ú l t i m o el ganado vacuno era e s c a s í -
s imo y su precio m u y s u b i d o , por cuyo m o t i -
v o no se hizo c o n t r a t a c i ó n a l g u n a . 
E l de cerda, aunque algo m á s abundan te % 
se o f rec ió á precios regulares , h a c i é n d o s e a l -
g u n a s ventas . 
El c u l t i v o de la remolacha va á a d q u i r i r 
g rande i m p o r t a n c i a en E s p a ñ a , pues en A n -
d a l u c í a , A r a g ó n y C a t a l u ñ a son muchos los 
te r renos que se van á dedicar á la s iembra de 
d icho t u b é r c u l o , en la esperanza de conse* 
g u i r abundantes r e n d i m i e n t o s . 
L a R e p ú b l i c a del Ecuador ha acordado no 
a d m i t i r a r t í c u l o s y g é n e r o s de comerc io que 
uo vayan provis tos de cert if icados de o r i g e n » 
para acredi tar su procedencia . 
U n desdichado de los que fueron á Buenos 
A i r e s en busca de s o ñ a d a f o r t u n a , escribe lo 
s igu ien te que u n p e r i ó d i c o de Sevi l l a p u -
b l i c a : 
« P a s a n de cien m i l los obreros que se e n -
c u e n t r a n s in t rabajo en toda la R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a ; c o n c r e t á n d o m e á esta p r o v i n c i a , 
le d i r é que no se puede sa l i r de noche por 
t e m o r á los ladrones que la infestan por t o -
das partes, consecuencias todo e l lo de la m i -
seria y el h a m b r e que r e i n an . En la e s t a c i ó n 
cen t ra l del f e r roca r r i l a r g e n t i n o , donde me 
encont raba colocado, hace tres m- íses que no 
t rabajaba m á s que medio d í a hasta que me 
desp id ie ron , quedando en ella tan pocos ob re -
ro? , que la m a y e r í a de los talleres se h a l l a -
ban cerrados 
>Como no se encuent ra t r a b ü j o por n i n g u -
na p a i t e , no sé Iq que va á ser de n o s o t r o s . » 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros s u s c r i p -
tores sobre el anunc io que inser tamos en 1» 
p lana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c l d i f i c a d o r p o r ex-
c e l e n c i a que da t a n seguros resultados con-
t r a el agrio y ác ido de les v inos . 
"GWlSTfBLEClíllENTO 
D E 
ARB0RICELTÜR4, FLOftlCULTURA Y SIMIENTM 
de L . RACAUD, horticultor. 
P a s e o de T o r r e r o (Z A. B A 6 o z A ) 
Grandes premios de honor y de mér i to en varUi 
Exposiciones. 
C u l t i v o s especiales eu grandes cantidadea 
de á r b o l e s f rutales y de adorno , á r b o l e s para 
paseos y carreteras, planteles var ios p o r l a -
r e p o b l a c i ó u de los montes 
Y i d e s Amer icanas de p r o d u c c i ó n d i rec ta 
y porta ingerios, las m á s v igorosas y m á s r a -
sistentes á la filoxera. 
E x p o r t a c i ó n para todas las p ro v i n c i a s d t 
E s p a ñ a y del ex t ran je ro . Confianza y esmero 
en sus e n v í o s . Remi te sos C a t á l o g o s í r a n c o i 
por correo á qu ien los p i d a . 
FábriGadélélas Metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS. 
C O R R E A S Y MÁQUINAS A G R l C O U S 
A V E R L Y M O m ü T Y GARCIA 
Z A F t A O O Z A . 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m á d e n a . 3 
Crónica de Vinos y Cereales 
L A B O R A T O R I O Q ü l H I C O - E N O L Ú G I C O D E L . A R Ü A L D O 
( F U N D A D O E N 1 8 8 0 ) 
Productos para la conservación, ac^ro y bonificación de los vinos. 
r o n s o r v a d o r « le l o s v i n o s . — E l único producto que asegura la conservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos trata^ 
dos por una dosis de 4 ' o n s e r v a d o r , resisten los tiempos más calorosos, sin experimentar la menor alteración. 
K n o t a n í n . -(Tanino especial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia al 4 ' o n s e r v a d o r para emplearle al hacer la pisa de las uvas; corregir el 
ahilamiento délos vinos blancos y como auxiliar de la clarificación en éstos últimos. 
l*Hlv«>9*Sna Arnaldo.—Producto inmejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, ya sean tintos ó blancos. Estos últimos, que algunas 
Veces resisten á los aclaros, se clarifican fácilmente, adicionándoles 24 ó 30 horas antes de practicar dicha operación, de una dósis de C o n s e r v a d o r , ó ea 
s u lugar 10 6 15 gramos de I t n o t a n í n por hectólitro de caldo. 
A n t i - a ^ i - á o . — P a r a la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
NOTA. Este L a B » o i * a t o r i o sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad da 
Vinicultores, sigue la costa abre de remitir prospectos y cuantos datos puedan in^ resarles, así corno las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoho^. 
les, licores, etc., etc., gratuitamente, enviando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio. 
BARCELONA.—Calle de Valencia, número 213.—BAR KLONA. 
mm m mos y mum 
— A Ñ O X I V — 
víaos para Francia 
J B. t - S T E B t , CORREDOR 
i V E N U R D R L A Q A R B , 9 
P W R P I G N A i 
Casa de confiaDza es tablecida pa-
a la ven ta en c o m i s i ó n de v inos de 
E s p a ñ a . 
Excelentes referencias. 
l ' t T n l q t ó n — I n f i r m e s 
La CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S cuenta con m s 
de c u j L t r o c i e n t o s corresponsales, y es entre los de 
B U clase, el periódico de m^yor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máqu ñas, abonos, insecticidas, etcétera, 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad de la CRÓNICA. 
SUSCRIPCIÓN . En las oficinas del periódico, don-
de puede hacerse el pago personalmente, ó en 
O t r o caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador. No se admiten sellos de co-
rreos ni de ninguna clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España 
y 10 en el extranjero y Ultramar. 
O f i c i n a s : P l a z a d e O r i e n t e , 1 , s e g u n d o . 
? * L L S H E R M A N O S 
I N G E N I E R O S 
' L L E F E S D E FübiDiCION Y CONSTROGCIOH 
Fundados en 1854. 
9, C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
( E N S A N C H E , RONDA D E SAN PABLO ) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 19 medallas de Oro. Pía 
a y diplomas de honor y de progreso 
por sus es *cialidades. 
M a q u i n a r l a é Ins ta lae lanes 
• « m p l e t a s s e g ú n loa ú l t l m o a 
4<Í4>lantos p a r a 
' ábnCHS d e F H e o R y pastas p a r « 
sopa, mov idas por c a b a l l e r í a 
y por motor, 
á b r i c a s de Choco la te s , 
¿ b r i c a s de H a r i n a s , 
- á b r i c a s j m o l i u u s de aceites, 
rensas para vi ru s. 
Vlaquinas de vapor . Moto res á 
gas, T u r b i u a s , etc. , etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
l icas y de todas clases para to -
das las apl icacicues , con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
g iados . 
D i r e c c i ó n pa ra telegramas 
* A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E U O N A 
T p l é f o n o n u r n . 595. 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L E « O D E F E B R E R O , 9 j V A L L A D O M8> 
(Al lado del Teatro de Lepe.) 
N O T A . Todas las m á q u i n a s son garantizadas. 
Segadoras W a l t e r , 
A . W o o d . P r i m e r pre« 
m i ó medallna de o ra 
en la E x i o s i c i ó u da. 
Par is , clasificada la 
p r i m e r a sobre t o d a * 
las del concurso . 
Aven tadoras L A S K 
L R N C I O S A . A b a ñ a n 
doras para la separa-
c i ó n de todas c lase t 
de semi l las . P i t u s a s j 
Pisadoras de uvas etc. 
P í d a s e el c a t á l o g a , 
genera l . 
A LOS COSECHEROS 
Y 
C O M E R C I A N T E S D E V I N O S 
L o s v i n o s picados, agr ios , t u r b i o s , negros , amargos , ahi lados y e i , 
general todos los v inos defectuosos, se co r r igen y m e j o r a n por p r o c e d í * 
m í e n l o s senci l los y e c o n ó m i c o s . 
G a b i n e t e E n o l ó g i c o 
Plaza Calatrava, 2. Valencia. 
G K A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VIKICOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l l o s . — C r i b a s . - Cor ta-
r a í c e s . — Corta-pajas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
pa j a .—Tr i l l adoras . 
B o m b a s para t o d > s los 
usos.— Prensas para 
v i n o y aceite. — A l a m 
b iques . — F i l t r o s . — 
Calderas para es tufar 
— Toda clase de ar 
t í c u l o s para la elabo 
r a c i ó n y comerc io de 
v i n o s . — Bascu las . 
T I J E R A S para podar é 
i n j e r t a r 
Exposición Universal 1889, fuera de concurso, 
miembro del Jurado, Cruz de la legión tie honor. 
tíran rebaja de precio en el Pu l t e r i t ado r Noel modif icado á tres pulverizaciones d i s t in tas . E l m e i ^ r de 
cuantos aparatos se conocen para c o m b a t i r el m i l d i u y el ú n i c o p r emiado con « O b j e t o de A r t e » ofrecido 
p o r el S r . M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de P a r í s de 1889. 
H a v e n c i d o á 2 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
> EXCELSIOR > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15. Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París. 
CONSTRUCCÍÚN OE APARATOS DE DESTILACIÓN 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
I n s t a l a c i ó n completa de d e s t i l a c i ó n de v i n o s , o ru jos , g r a n o s , r e m o -
l a c h a , melaza, etc. 
A n a r a í o s de dest i lación continua, p roduc iendo de u n a vez a l coho l 
de 40 g rados . 
Aparatos de rec t i i lcac ión. Nuevos a lambiques de doble j u n t a h i -
d r á u l i c a , los mejores y m á s senci l los c o n s t r u i d o s has ta h o y , y ¿o« 
m á s baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s pa ra agua , a l c o h o l , acei 
t e y todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre y h i e r ro 
A D E T O L E D O , NÚM- 3 
M A D R I D 
I f: 
L E O N C I O G A R R E . ^ 
Catáf logos g r a t i s ^ á q u i e n los pida.—Se r e f o r m a n a lambiques a n t i g u o s y se ponen a l nuevo s is tema.—Se cana 
lila 6 compra cobre y metales v ie jos . 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
I n s t r u c c i o n e s p r á c t i c a s para com" 
b a t i r p̂  tos tres enemigos de la v i d . 
publ icadas ei Mayo de 1886 por la 
C R O N I O A D E V I N O S Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada e j emp la r , 2 6 
é n t m o s d< pefeta. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este p r o d u c t o es eficaz, s in g é n e r o a l g u n o de d u d a y especialmente 
c o n t r a el a g r i o y á c i d o de los v i n o s S u uso es conoc ido desde hace in f i -
ai tos a ñ o s E l r esu l t ado es perfecto y comple tamente inofensivo para l i 
s a lud , c o m o loprueban los a n á l i s i s p rac t icados po r diferentes q u í m i c o s 
E l prec io es 1 0 p e s e t a s 4 6 k i l o s , con esta can t idad hay suficiente 
para desacid i f icar 400 ar robas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s 
Pedir prospectos env iando u n sello para s u r e m i s i ó n a D . Antonio del 
Cerro Cal le del Espejo , n ú x n . 9, M a d r i d . 
E G R O ' I9, 21* 23 rue Mathis PARIS , 
Alambiques 
Y 
Aparatos para la destilación de vinos, 
heces, etc., o ru jos , etc., la f a b i i c a c i ó n del 
c r é m o r t á r t a r o , la c a l e f a c c i ó n de v iuos , etc. 




1 5 ? » 
H MATAR LA LANGOSTA. LA ORUGA 
Y D E M Á S I N S E C T O S 
con el liquido premiado con el primer premio en Certa^ 
men Nacional en los campos de Mascaraque el 13 d& 
Mayo del año de 1890. 
Sus autores los Sres. Cazalilla Hermanos han acordado eeder su apre-» 
ciado l í q u i d o , en esencia, para e c o u o m í a y c o m o d i d a d de los c o n s u m i d o -
res, cuyo l í q u i d o t i t u l a n Acido fénico Rojo envasado en l a * 
tas, al precio de 3 pesetas el k i l o puesto sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de 
L I N A R E S 
Nues t ra esencia es inofens iva , t an to es a s í , que recomendamos á loa 
que tengan c a b a l l e r í a s ú o t ros animales , con heridas ú otras eufermeda-. 
des en la p ie l , un ten con nues t ra esencia la parte do lo r ida , por ser el, 
me jor a u t i s é p t i c o conoc ido . Cuando se trate de curar , debe usarse puro:> 
ta l como se r emi t e . 
Para mata r la Inngos ta , se p r o c e d e r á en la f o r m a s iguiente : 
En cua lqu ie r bote ó vas i ja , se pone 1 k i l o de nues t ro acido, se a ñ a d e n 
20 k i l o s de agua y se p rocura ag i ta r bien esta mezcla. Cou ella se r ieg^, 
la l angos ta y todo insecto muere cani i n s t a u t á n e a i n e n t e . Para c o m b a t i r la 
o r u g a y d e m « s insectos d i s t i n to s de la l angos ta , deben ponerse 25 k d o i 
de agua por 1 de esencia. 
Como desinfectante no t iene r i v a l y con nues t ro á c i d o pueden des in-
fectarse les excusadus, pozos negros, charcas, estercoleros y d e m á s s i t i o* 
donde se desa r ro l l an ó pueden ex is t i r los m i c r o b i o s perjudiciales á la. 
s a lud . 
No fac turamos menos d0 una la ta , con peso de 18 k i l o s , n i hacemos 1^ 
e x p e d i c i ó n s in efectuar previamente e l p a g j . 
D i r í j a n s e para los encargos á 
Cazalilla Hermanos 
L I N A R E S 
